








　わが国では、2017 年に高齢化率が 27.7％となり、2025 年には 30.3％に達することが見込
まれている（ウェブサイト［1］および社会福祉の動向編集委員会（2017）に基づく）。高齢














































































人 数 11 名（中国 3名、ベトナム 8名）
科 目 名 コミュニケーション技術（基礎）































































































1 5 分 導入 〇授業者（諸見里）の自己紹介を聞くなど。
2 10 分 展開 〇慣用句についての理解を深める。
3 20 分 復習・応用 〇慣用句かるたを通して様々な慣用句に触れる。




































































1 5 分 導入 〇授業者（清水）の自己紹介を聞くなど。
2 10 分 展開 〇練習クイズに答える。
〇協調の原理および会話の含意について理解を深める。
3 20 分 応用 〇含意されたメッセージを類推する。





































を 2点、「あまり思わない」を 1点、「まったく思わない」を 0点に換算して集計した結果、








































⑴　平成 29 年度より、養成校卒業者も国家試験合格が必要となったが、平成 33 年度までの
卒業者には卒業後 5年間の経過措置が設けられている。
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